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事, 厌情合听, 可适目耳, 诚有临时当意之快, 胜于征文
不允人心也。然起为经制, 终年施用, 恒得一而失十。故
小有所得者, 必大有所失; 近有所漏者, 必远有所苞。故






























6.“理”、“情”、“刑”。“夫刑者, 司理之官; 理者, 求
情之机; 情者, 心神之使。心感则情动于中, 而形于言,
畅于四支, 发于事业。是故奸人心愧而面赤, 内怖而色











而不能繁多; 刑罚打击力度上, 不应过重; 法律适用上,


















(3) 在词语使用上, 概念含义模糊化, 分析逻辑为以类
推进行直觉性论证。叙事中经常出现对峙性范畴, 范畴
的含义不严格界定, 惯用范畴之间的关系来表示他们
的价值排序; 另外, 用以界定和形容自然界、日常生活
以及政治生活领域的概念语素经常类比通用, 逻辑关
系也可以类推适用。譬如用身体姿势与人们其他行为
类比而不探求法律术语的具体含义。又例如以天象的
变化来评述法律活动。这都体现了中国人思考相关问
题的直观外推的思维定势。
从具有以上特征的叙事中概括出中国古代文本
的一般叙事话语, 就是皇帝法天则地进行开创“圣人之
治”的活动, 上天通过种种变化来表示对活动的评判。
政治领域的一切无不在天命之中, 各种统治活动应该
追求与自然的和谐统一。这种叙事话语是与支配话语
陈述的根本性因素——“权力”(power)——密切相关
的。权力决定了话语权以及话语的表达方式。在传统中
国, 这些用以描述国家法的叙事和词语都是与古代君
主的绝对权力联系在一起的, 都是在以君主为核心的
专制性语境下使用的, 而由于文本作者们本身就生活
在那个语境之中所以他们在使用这些词语叙事时是不
可能认识到词语本身背后的专制权力的; 他们的叙事
只能是加强了语言背后的专制性色彩并将这种支持专
制权力存续的观念和思维通过文本传递给后人, 影响
着后人对相关事项的看法。
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